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La presente investigación tiene como objetivo determinar la Incidencia de Las 
infracciones tributarias en la situación económica de la empresa Distribuidora y 
Comercializadora Evasnorte S.A.C, de la Ciudad de Trujillo, año 2016, estudio 
descriptivo con diseño No experimental de corte transversal, la población y muestra 
es la empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C, la técnica de la 
entrevista y análisis documentario.  
Se pudo determinar que la empresa al cometer infracciones tributarias el total de 
activos disminuyo en S/.767, 673 con una variación de 13% en relación al año 
anterior.La empresa ha perdido liquidez de 6.32 céntimos a 5.51 céntimos, además 
tuvo una disminución  de su utilidad, ya que  por cada sol que vende obtuvo solo 
S/.0.04.Asimismo ha obtenido un menor rendimiento sobre sus activos en el año 
2016 porque se presenta disminución de 2.53% a  1.94%.Se concluye que Las 
Infracciones inciden negativamente en la situación económica ya que con las 
sanciones e infracciones tributarias  se generan disminuciones en la liquidez  y la 
rentabilidad.  
 








This research aims  to determine the incidence of tax infractions on the economic 
situation of the company Distribuidora y Comercializadora Evasnorte SAC, of the 
City of Trujillo, 2016, a descriptive study with a non-experimental cross-sectional 
design, the population and sample is the company Distribuidora y Comercializadora 
Evasnorte SAC, the technique of interview and documentary analysis. 
It was determined that the company to commit tax offenses the total assets 
decreased by S / .767, 673 with a variation of 13% over the previous year. The 
company has lost liquidity from 6.32 cents to 5.51 cents, also had a decrease of its 
usefulness, since for every sun it sells, it obtained only S / .0.04.It has also obtained 
a lower return on its assets in 2016 because it shows a decrease of 2.53% to 1.94%. 
It is concluded that the infractions have a negative impact on the economic situation 
since with sanctions and tax infractions, decreases in liquidity and profitability are 
generated. 




1.1 Realidad Problemática 
En los diferentes países del mundo se generan varias infracciones 
tributarias por diversos motivos tales como: El mal manejo de las políticas de 
cada empresa, de los recursos logísticos, además de la deficiente capacidad 
del el personal administrativo que desarrollan las diferentes actividades 
empresariales; dichos fenómenos se ven reflejados en las grandes compañías 
a nivel Sudamericano. 
Las infracciones tributarias mayormente son generadas por la falta de 
capacidad del personal del área por no estar capacitado y actualizado con las 
diferentes normas tributarias que maneja cada País, determinadas de forma 
objetiva. 
Es por eso que el incumplimiento tributario hoy en día es un grave 
problema que subsiste en la mayoría de los países,  pues aún no se ha logrado 
disminuir el grande porcentaje de la evasión de impuestos, debido a que no 
existe conciencia tributaria, originando así una deduccion de los ingresos 
públicos, que se utilizan para invertir en los proyectos de inversión pública para 
beneficio de la población. 
Según Annibaldi, J y Piccioni, I (2012).Al recaudar los impuestos los 
Gobiernos suelen aplicar tasas elevadas por el incumplimiento e informalidad 
que existe, generando una evasión que llevará a una mayor fiscalización. En el 
Perú según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria se presenta un nivel de informalidad alto,  lo cual ocasiona  un 
enfrentamiento entre personas y compañías que perjudica el desarrollo 
económico del País. (p.12) 
Tal es así que, las diferentes singularidades que se generan en el 
sistema tributario son el resultado de las diferentes políticas insertadas para 
manejar la parte tributaria, en tal sentido genera diferentes desviaciones dentro 




claro. Por tal motivo es importante que una cultura tributaria este insertada 
dentro de los contribuyentes para que logren cumplir con todas las normas 
tributarias previstas en el código tributario, para así evitar ser sancionados  
administrativamente. 
En nuestra región existen muchos contribuyentes que son 
sancionados por la falta de desconocimiento de las normas tributarias, lo mismo 
que tiene efecto en los resultados económicos de las empresas. Muchas veces 
se realizan un cálculo errado de tributos debido a la inadecuada interpretación 
de las normas tributarias en las operaciones de la empresa, esto puede 
conllevar a la adquisición de multas lo cual disminuye la rentabilidad y liquidez 
de la empresa. 
La empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C, de la 
ciudad de Trujillo, se dedica a la venta de bienes de ayuda humanitaria, útiles 
de escritorio, accesorios de cómputo y prestación de servicios mediante 
Convenio Marco (modalidad de selección de Proveedores del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE).En el año 2016 
presentaba sus declaraciones fuera del plazo establecido, datos falsos, hacia 
compras ficticias  en grandes cantidades, no declaraba sus ventas en su 
totalidad y por ultimo hacia mal uso del crédito fiscal en donde tenía mayor 
compra y menor venta. 
 Las infracciones más comunes  que se han cometido han sido por el 
uso indebido del IGV, por no pagar a tiempo la retención de ONP de los 
trabajadores, por el mal uso del coeficiente en el año 2016, siendo sancionada 
con multas.  
Lo cual dichas multas afectaron a la situación económica de la 
empresa porque se tenía que hacer el desembolso correspondiente a la entidad 
encargada de la administración tributaria (SUNAT). 
Ante esta realidad problemática surge la investigación científica con el 




Situación Económica  de la Empresa Distribuidora y Comercializadora 
Evasnorte S.A.C, de la ciudad de Trujillo, Año 2016. 
1.2 Trabajos previos 
Existen diversas investigaciones de los cuales se relacionan con las 
variables de estudio como las de: 
Farro y Silvia (2015), en su tesis titulada “Cultura Tributaria y su Incidencia 
en la Eliminación de Infracciones y Sanciones, en una Empresa de Abarrotes 
de Chiclayo – 2014”. Su objetivo fue saber en qué compostura la Cultura 
Tributaria contribuye en la eliminación de infracciones y sanciones en la 
Empresa de Abarrotes Agrocomercial Tarrillo S.A.C, en el respectivo año. El 
tipo de estudio fue descriptiva. Su muestra estuvo conformada por todos los 
trabajadores de dicha empresa en referencia. Concluye que: 
Los trabajadores de la empresa Agroindustrial Tarrillo tienen un nivel 
de cultura muy baja pues no asistían a charlas que se brindaban 
sobre asuntos tributarios, además por el desconocimiento de las 
Normas y Leyes tributarias han cometido infracciones, pues 
presentaban sus declaraciones mensuales de IGV y renta con fuera 
del plazo llevándoles a tener sanciones. (p. 46) 
Así mismo, Burga (2015), en su investigación titulada “Cultura Tributaria y 
Obligaciones Tributarias en las Empresas Comerciales del Emporio Gamarra, 
2014”. Su objetivo principal fue determinar la influencia de la cultura tributaria y 
las obligaciones tributarias en las empresas comerciales del Emporio 
Gamarra. Su metodología fue correlacional no experimental. Su población 
estuvo constituida por 40 micro pequeños empresarios. Finalmente concluye 
que: 
Los contribuyentes  de las empresas comerciales incurren en 
infracciones y sanciones tributarias por la falta de sensibilización en 
temas sobre informalidad, cultura y ética tributaria, originando que 




Por otra parte los autores, Rengifo y Vigo (2014), en su tesis titulada 
“Incidencia de las Infracciones Tributarias en la Situación Económica y 
Financiera de las Mypes del Sector Calzado Apiat – Año 2013”. Su objetivo fue 
Evaluar la incidencia de las Infracciones Tributarias que están contenidas en el 
artículo 174º del Código Tributario. El tipo de metodología fue de tipo  
descriptiva no experimental. Trabajo con una muestra de 124 MYPES y 
finalmente concluyo: 
Que las MYPES del sector calzado de APIAT en la ciudad de Trujillo, 
continuamente incurren en infracciones tributarias por 
desconocimiento de temas vinculados con infracciones y sanciones 
Tributas, por ende afecta negativamente el estado económico y 
financiero de las MYPES, ya que al no cumplir con las normas 
ocasiona el cierre de los locales, afectando así directamente a las 
utilidades de la empresa. (p. 80) 
De igual modo Díaz, (2014), en su investigación Titulada “Incidencia de las 
Infracciones Tributarias en la Situación Económica de la Mype Calzados 
Estrella, Trujillo 2014”.Su objetivo fue: Determinar la incidencia de las 
infracciones tributarias en la situación económica de la MYPE en referencia. El 
tipo de metodología fue descriptiva no experimental de corte transversal. Su 
muestra estuvo conformada por todos los trabajadores de dicha empresa en 
referencia y finalmente concluyo que: 
Las infracciones tributarias inciden negativamente en la situación 
económica ya que se obtiene una utilidad neta de S/. 14,172.00, 
logrando obtener una rentabilidad de 7.31%, donde las sanciones e 
infracciones tributarias genera disminución en la utilidad de la 
empresa, y las multas generan la disminución de la liquidez de la 
Mype en la situación financiera. Es decir la Mype al no cometer 
infracciones mejora su efectividad en el periodo logrando una utilidad 





Finalmente Hoyos (2016), en su tesis titulada Planeamiento tributario y su 
incidencia en la situación económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo 
EIRL, año 2016.Su objetivo fue determinar la incidencia del planeamiento 
tributario en la situación económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo. 
Su metodología es descriptiva porque se describió las variables y se analizó 
tal igual como se presenta el fenómeno. Tuvo como muestra a la empresa 
Inversiones Turísticas Leo EIRL. Para ello concluye que: 
 El planeamiento tributario tiene un efecto positivo en la situación 
económica ya que ayuda a mejorar los resultados económicos de la 
empresa tales como: la rentabilidad patrimonial pasa de 0.22 a 1.46, 
la rentabilidad de capital pasa de 0.36 a 0.43 y rentabilidad de activos 
pasa de 0.17 a 0.33. Se determinó que la empresa sin planeamiento 
tributario ha estado efectuando pagos innecesarios que ha afectado 
a la situación económica de la empresa tales como: multas por 
declaración fuera de plazo en los meses de mayo y junio del ejercicio 
2016 por montos de S/. 395.00 en cada uno de los meses 
mencionados, así mismo multas por declaración de datos falsos en el 
mes de marzo por montos de S/. 9.9 por impuesto a la renta y S/. 
32.5 por IGV y pagos de tributos fuera de plazo en los meses de 
abril, mayo, junio y julio por un monto de S/.78.00 en cada mes 
mencionado. (p. 32) 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. El Sistema Tributario Nacional 
Según Amasifuen (2015). El sistema Tributario Nacional es un grupo 
sistemático, legítimo, razonable de principios, medidas legales que está 
compuesto por ingresos provenientes de tributos, destinados a satisfacer 




1.3.2 Los Tributos 
Amasifuen (2015), define que los tributos son los aportes que los 
contribuyentes otorgan al Estado de acuerdo a su capacidad contributiva 
destinado al Gobierno central, regional y local. (p. 10) 
1.3.2.1 Clases de Tributos:  
a) Impuestos:  
Según el autor Amasifuen (2015), nos dice que los impuestos es un 
tributo que las personas o empresas pagan al Estado para que cuente con 
los recursos necesarios para que pueda satisfacer las necesidades de la 
población. (p. 11) 
    Impuesto General a las Ventas (IGV)  
Para Vásquez (2016).”El IGV es un impuesto que grava 
transferencias económicas en el país referidas a la  primera venta de bienes 
inmuebles, a las prestaciones de servicios,  los contratos de construcción, 
entre otras (…).A cada transferencia gravada se le designa un total de 
dieciocho porciento aplicado al total de las ventas  incluido el  dos por ciento 
del Impuesto de Promoción Municipal”(p.23). 
Operaciones gravadas de IGV 
Venta de bienes muebles, Vásquez (2016) se refiere que es todo 
cumplimiento mediante el cual se trasladan Bienes  con beneficios en 
correspondencia jurídica, por ejemplo los donativos de pago, la 
compraventa. Además cuando se traspasa la propiedad de bienes. (p.25) 
 Servicios utilizados en el país 
Vásquez (2016)  menciona que: “Las operaciones desde  en el 
momento en que una persona percibe ingresos por el servicio que se le ha 





 Los contratos de Construcción 
Vásquez (2016), Se consideran todos los contratos que se llevan a 
cabo en el Perú, dependiendo de la actividad que realice.  (p.26) 
 La Importación de Bienes 
Vásquez (2016), Cualquier sujeto que realice importaciones se 
encuentra gravada, en el caso  que se trate de bienes intangibles el 
impuesto se aplicará de acuerdo a las reglas del País. (p.26). 
 Impuesto a la Renta  
Vásquez (2016) afirma. ”Es un  tributo que grava la ganancia de las 
personas, empresas adquiridas por la ejecución de actividades 
empresariales” (p.11). 
 
b) Contribución:  
Matteucci (2012), Este tributo se produce como consecuencia de los 
beneficios que debe pagar un contribuyente a partir de las actividades 
estatales realizadas. Como por ejemplo el pago mensual de Es salud. (p.1). 
c) Tasa: 
 Matteucci (2012), define que  es el pago que una persona realiza por 
un servicio prestado por el Estado. Por ejemplo el pago por la emisión del 
Documento de Identidad Nacional DNI, de un pasaporte, presentación de 
demandas en juicios, licencia de conducir, etc. (p.2). 
1.3.3 Infracción Tributaria 
Según el (Texto Único Ordenado del Código Tributario [C.T] ,2013). 
En el artículo 164  define.  “A la infracción tributaria como toda una acción u 
omisión que importe una violación de las normas tributarias, siempre que se 
encuentre plasmada en los decretos legislativos” (p.53). 
Por otro lado el autor Rengifo (2014) afirma. “La infracción tributaria 




legales relativas a los tributos que están dispuestas en una norma jurídica, 
siempre que se encuentre tipificada como tal en una ley, que conduce a 
sanciones para quienes resulten responsables” (p.9). 
1.3.3.1 Tipos de infracciones tributarias 
Rengifo (2014), Las infracciones más comunes que recurren en las 
empresas es cuando incumplen con la declaración de renta mensual en el 
plazo que se ha establecido, no emiten comprobantes de pago y por último 
cuando se presentan declaraciones con cifras falsas. (p.16) 
Como se señala en el Código Tributario, artículo 172° las 
infracciones, que han sido ocasionados por el incumplimiento de las 
obligaciones son: 
 Infracciones que están relacionadas con la Inscripción, en los registros 
de la Admiración. 
Según lo menciona el código Tributario en el Artículo 173° se comete 
una infracción cuando una empresa al iniciar sus operaciones no se 
inscriben en la SUNAT también cuando no informan  el cambio de su 
domicilio fiscal, y por último cuando no se brinda el número de Ruc para 
cualquier supervisión. (p.16) 
 Infracciones relacionadas con presentar, otorgar y exigir 
comprobantes de pago.  
Según el Artículo 174° nos hace referencia que se comete una 
infracción cuando una empresa no emite comprobantes de pago como son 
las facturas, boletas, tikets, entre otros diferentes a la guía de remisión y el 
momento indicado que deben emitirlos. (p.17) 
 Infracciones que están relacionadas con llevar libros, Registros u  
otros documentos.  
Cuando una empresa no lleva la registración en todos los libros de 
contabilidad que se exigen por la  ley o por SUNAT, también cuando se 




además cuando se presentan documentos falsificados para evitar pagar 
tributos. 
Presentar los registros fuera de plazo o cualquier documento también 
se acude a una infracción según lo menciona el código Tributario, artículo 
175°. (p.17) 
 Infracciones que están relacionadas con la presentación de las 
declaraciones y comunicaciones.  
En el código Tributario como se señala en el artículo 176°, se 
consideran infracciones cuando no se presentan las declaraciones de las 
deudas tributarias en su momento establecido y además de estar 
incompleta. También cuando varias declaraciones de rectificatorias que 
estén relacionadas a un mismo tributo. (p.17) 
 Infracciones que se relacionan con acceder el control por parte 
de la  Administración. 
Se comete una falta, cuando la compañía se resiste en presentar sus 
registros de compras, ventas u otros documentos ante el agente supervisor, 
inclusive cuando la empresa ha sido sancionado con el cierres de su local e 
intenta reabrirlo sin haberse cumplido el término de la ruptura, así como lo 
señala el código tributario en el artículo 177°. (p.17) 
 Infracciones que se relacionan con el cumplimiento de las 
obligaciones Tributarias 
Se comete esta infracción cuando no se incluyen las declaraciones 
provenientes de entradas de dinero, rentas y los tributos retenidos o al 
aplicarse tasas de coeficientes que no corresponden, o cuando se generan 
aumentos indebidos de saldos, cuando se paga fuera del plazo los tributos 





Las sanciones tributarias 
Para el autor Rengifo (2014), Las sanciones son aquellas que se 
aplican después de haberse comprobado la infracción de una norma 
jurídica tributaria a cargo del sujeto infractor que resulta sancionado, estas  
sanciones están incluidas en el Código Tributario, amparadas por una ley y 
son aplicadas teniendo como base una gradualidad que va de acuerdo a la 
infracción cometida. (p.31) 
Clases de sanciones tributarias 
a. Multa: La multa  según Rengifo (2014), es una sanción que viene 
hacer un pago de dinero que se realiza a la SUNAT y como lo señala 
el código Tributario, artículo 180° se pueden establecer en base a la 
Unidad Impositiva Tributaria que se actualiza según la fecha al cual se 
cometió dicha infracción, en base a ventas, rentas que estén incluidos 
en un ejercicio gravable y se actualizan aplicándose un interés 
moratorio. (p.32) 
b. Internamiento estacional de vehículos: Rengifo (2014), indica. “se 
considera una pena no pecuniaria prevista por el artículo 182° del 
Código Tributario mediante la cual se afecta el derecho de propiedad 
del infractor sobre bienes tales como vehículos, limitándose su 
derecho de uso” (p.33).  
c. Clausura temporal de oficinas de independientes o de una 
empresa. 
Para Rengifo (2014) indica. “Se cierran los establecimientos cuando 
las empresas no han emitido los comprobantes de pago que 
corresponden es por ello que se incurre a esta sanción que se aplicará 
en el domicilio fiscal del infractor” (p.32). 
d. Comiso: Rengifo (2014), refiere que es una sanción que se inculpa 
ante la comisión de ciertas infracciones que afecta la propiedad del 
infractor sobre los bienes, el cual Sunat tiene que emitir un acta 





e. Suspensión de licencias, permisos otorgados por el estado para 
el trabajo de actividades públicas 
Rengifo (2014), Con este tipo de sanciones se limitan los derechos, 
pues se restringe la posibilidad de continuar disfrutando un derecho 
ganado por una institución pública. (p.32). 
1.3.4 Situación económica. 
Para Tanaka (2005), la situación económica son los recursos que 
tiene una compañía para producir resultados positivos,  basados en la 
gestión mercantil, operacional y administrativa que al terminar se logra una 
buena rentabilidad. (p.188) 
Se puede decir que una organización disfruta de una buena situación 
económica en el momento en que cuenta con suficiente capacidad para 
producir  y sostener ganancias en un plazo establecido. 
Según Confinem (2012).”El análisis económico-financiero es la 
capacidad que posee una compañía para producir rentabilidad y poder 
cumplir con todas las obligaciones de pago con anticipación y así tomar 
mejores decisiones para aumentar los recursos de la organización. Con el 
motivo de determinar la situación Financiera de la empresa se analizan los 
Estados Financieros identificando los puntos fuertes y débiles para sugerir 
acciones que mejoren las problemáticas que existan y puedan existir en una 
empresa” (p.1). 
1.3.4.1 Razones Financieras 
Para el autor Rodríguez (2012). Las razones financieras son 
indicadores utilizados para medir su capacidad que tiene una empresa para 
asumir las obligaciones y así conseguir información que ayuden a tomar 
buenas decisiones. 
Para Gitman y Zutter (2012). Según el autor nos hace referencia que 




exactos mediante cálculos e interpretación que se realizan a los Estados 
Financieros de una empresa para poder tomar buenas decisiones y 
presentarlos a la gerencia. (p.61) 
Gitman y Zutter (2012) establece las siguientes razones financieras: 
Las razones de liquidez  
Se puede decir que la Liquidez  se mide cuando una organización 
tiene la capacidad suficiente para efectuar el pago a sus acreedores en los 
plazos que se han establecido. (p.65). 
 Liquidez corriente 
 
 
 Prueba acida  
 
 
Las razones de actividad  
Con esta razón se puede medir la rapidez de tienen las cuentas de 
cobrar, de inventarios, activo para que finalmente se transformen en ventas 
generando un ingreso para la empresa.  (p.68). 
 Rotación de inventarios 
 
 





 Periodo promedio de Pago 
 
 
Las razones de endeudamiento  
Esta razón mide la proporción que resiste una empresa frente a sus 
recursos propios, es decir los todos los bienes que invierten los 
prestamistas de la organización. Se puede decir que, si el índice  es mayor, 
el valor del dinero será mayor al de otras personas que se utiliza para 
originar utilidades. (p.72). 
El índice se calcula de la siguiente: 
 









Las razones de rentabilidad  
Con esta razón los analistas pueden determinar cómo la compañía 
utiliza eficientemente sus utilidades en relación a sus ventas, o  a la 
inversión que los dueños tienen. (p.73). 
Para Román (2012).Los indicadores de rentabilidad son:  
 
Margen de utilidad bruta:  
Para Román (2012).”Es una medida financiera que permite conocer 
las ganancias que se han obtenido por la acción de compra y venta cuando 









Margen de utilidad operativa:  
Román (2012).Es un indicador financiero, pues permite concebir el 
nivel de eficiencia que ha habido en la empresa en un periodo determinado, 
que se obtiene luego de disminuir  tanto los costos de ventas como también 
los costos que han incurrido en la las operaciones. (p.36) 





Margen de utilidad neta:  
De acuerdo al autor  Román (2012).Este indicador muestra la utilidad 
que han obtenido los accionistas por cada sol que han vendido. (p.37) 





Rendimientos sobre los activos:  
Román (2012).Mediante este indicador se puede analizar y comparar 








Rendimientos sobre el Patrimonio Neto  
Román (2012).Atreves de esta razón se permite conocer el beneficio 









1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera inciden Las Infracciones Tributarias en la Situación 
Económica de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C, 
de la  ciudad de Trujillo, año 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
El estudio de investigación se basa según los criterios planteados por 
Hernández et al (2010) 
Por conveniencia. Este estudio de investigación sobre las Infracciones 
Tributarias es de gran importancia porque servirá para que todos los 
contribuyentes y futuros investigadores identifiquen y analicen en donde hay 
debilidades que hacen que cometan diversas infracciones tributarias. 
Entonces como se logra identificar las debilidades se tomará todas las 
medidas convenientes para no cometer las mismas infracciones y que el 
contribuyente tenga un mayor control y que no sea afectado 
económicamente. 
Relevancia social. Si todos los contribuyentes conocieran el código 
tributario no se cometería ninguna infracción y a causa de esto muchos se 
verían beneficiados económicamente pues aumentarían su patrimonio y 
sería un espejo para los futuros emprendedores. 
Implicancia práctica. Se puede apreciar cuando tenemos un buen 
planeamiento tributario muchos contribuyentes van a reducir o eliminar carga 
fiscal y gozar de beneficios tributarios y que aumentará su existencia en los 
rubros que se dedica cada contribuyente por eso es bueno tener un buen 
planeamiento tributario para disminuir el pago de tributos relacionados a las 
multas, pues así la empresa contará con una buena rentabilidad durante el 
periodo. 
Valor teórico. Con esta investigación se brindará una pequeña aportación a 
los contribuyentes y a los futuros investigadores, pues las infracciones 




Es por ello que al analizar y desarrollar el tema antes mencionado veremos 
que al cometer las infracciones nos llevan a disminuir las utilidades en un 
periodo, es por ello que todas las empresas deben conocer bien las normas 
tributarias para lograr buenos resultados. 
Utilidad metodológica.  Para este estudio de investigación científica se 
utiliza el instrumento de guía de análisis documental. 
 
1.6. Hipótesis 
Las Infracciones Tributarias inciden negativamente en la situación económica 
de la empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C, de la ciudad 




1.7. Objetivos.  
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la Incidencia de Las infracciones tributarias en la situación 
económica de la empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte 
S.A.C, de la Ciudad de Trujillo, año 2016. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las infracciones tributarias y los motivos que conllevan a la 
empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C, de la 
ciudad de Trujillo, año 2016 a incurrir en Infracciones contenidas en el  
Código Tributario. 
 Analizar la situación económica de la empresa Distribuidora y 
Comercializadora Evasnorte S.A.C, de la ciudad de Trujillo, año 2016. 
 Proponer una planificación tributaria para reducir las infracciones 
Tributarias y mejorar la situación económica de la empresa 
Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C, de la ciudad de 






2.1. Tipo de investigación 
Descriptiva: porque tiene como propósito describir la variable, analizar y 
hacer una interpretación del fenómeno, además los datos serán obtenidos 
directamente de la realidad, sin que estos sean modificados o alterados. 
 
2.2. Diseño de investigación  
 No Experimental, porque no se manipulará  ninguna variable de la    
investigación. 





2.3. Variables, operacionalización  
 








Tributarias   
La infracción tributaria es el 
incumplimiento por parte de 
un contribuyente de las 
obligaciones legales relativas 
a los tributos que están 
dispuestas en una norma 
jurídica, siempre que se 
encuentre tipificada como tal 
en una ley, que conduce a 









 Monto de pago del Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto a la Renta 
mensual. 
Razón  Importe de Pago de impuestos dentro 
y fuera de plazo mensual. 
Sanción  
 Importe de las multas e intereses 
mensuales del año 2016. 
Infracciones 
 Tipo de infracción Aplicada 







Es la capacidad que tiene la 
empresa para producir 
resultados positivos, 
basados en la gestión 
mercantil, operacional y 
administrativa que al 
terminar se logra una buena 
rentabilidad. 
Una organización disfruta de 
una buena situación 
económica en el momento en 
que cuenta con suficiente 
capacidad para producir  y 
sostener ganancias en un 
plazo establecido. 











Ratio- Liquidez Corriente 
 
Razón 
Ratio- Prueba Acida 
 
 
Ratio- Endeudamiento sobre Activo Total 






Ratio- Margen de Utilidad Neta 
 
 
Ratio- Rentabilidad Sobre Activos Totales 
 
 











2.4. Población y muestra 
2.4.1 Población. 
Empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C, de la 
ciudad de Trujillo. 
2.4.2 Muestra. 
Está conformado por la empresa Distribuidora y Comercializadora 
Evasnorte S.A.C, de la ciudad de Trujillo, año 2016. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 
La técnica que se utilizó para la recolección de información fue un 
análisis documental. El instrumento a utilizarse una guía de análisis 








        VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
Claros y auténticos con profesionales que dominan el tema, se les 
entregó a los siguientes profesores: Sara Isabel Cabanillas Ñaño, y Katy 





- Análisis Documental 
 
- Guía de análisis documental (Estado de 
situación financiera y Estado de Resultados, 
resoluciones emitidas por SUNAT) 
- Entrevista 




2.6. Métodos de análisis de datos 
Todos los datos adquiridos se almacenarán  en una hoja de cálculo 
de  Excel, se elaboraran cuadros estadísticos y gráficos adecuados para 
que se faciliten  el análisis e interpretación de los resultados de acuerdo a 
los objetivos que se han planteado, para así poder contrastar la hipótesis 
con la finalidad de comprobar la veracidad de la misma. 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación se desarrolló cumpliendo la norma, los reglamentos 
de conducta y los valores, es decir todos los datos que se coleccionen 
serán ciertos y se tendrán en cuenta los principios confiabilidad ya que la 





3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
Razón Social: EVASNORTE SAC 
RUC: 20601402786 
Dirección: Jr. Independencia Nro. 431 Int. 226 Urb. Centro Cívico Sct. La 
Libertad - Trujillo - Trujillo 
Giro de la Empresa: Venta de bienes de ayuda humanitaria, útiles de 
escritorio, accesorios de cómputo y prestación de servicios mediante 
Convenio Marco modalidad de selección de Proveedores (Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE]). 
Reseña Histórica: 
EVASNORTE SAC, es una empresa que ha sido constituida en el 
Perú, departamento la Libertad, provincia de Trujillo, registrada dentro de 
las sociedades mercantiles y comerciales como una Sociedad Anónima 
Cerrada.  Ubicada en la Jr. Independencia Nro. 431. Trujillo, La Libertad. 
Inició sus actividades el 24 de diciembre del 2008 por lo cual cuenta con 
de 9 años de presencia y trayectoria en el mercado. 
Dedicada a la venta de bienes de ayuda humanitaria, útiles de 
escritorio y prestación de servicios mediante Convenio Marco del OSCE.  
Misión 
Nuestra razón de ser como empresa comercializadora es distribuir 
bienes de ayuda humanitaria, útiles de escritorio y accesorios de computo, 
logrando así satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel 
nacional proporcionándoles productos de calidad y con el mejor precio; 






Ser en el 2020 una de las 10 primeras empresas comercializadoras 
líder en la distribución bienes de ayuda humanitaria, útiles de escritorio y 
accesorios de computo en el Perú, contando los más altos estándares de 
calidad a nivel mundial y contribuyendo con el desarrollo de nuestro País. 
Organigrama estructural de la Empresa: 
Actualmente la empresa cuenta con el siguiente organigrama 
estructural: 
 
Figura 1  
Estructura Organizativa de la empresa 
 
Nota: En la figura 1 se presenta la Estructura Organizativa de la empresa Distribuidora 
y Comercializadora Evasnorte SAC, luego del estudio realizado a través de la 

















3.2. Infracciones Tributarias cometidas en la empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C. 
 
       A continuación se presenta las infracciones tributarias cometidas y las multas pagadas en la empresa Distribuidora y 
Comercializadora Evasnorte S.A.C. en el año 2016. 
 
Tabla 3.1 
Tributos omitidos de Evasnorte SAC en el año 2016 
Código Tributario (Art/Núm.) 
Periodo de 
infracción 
DETALLE TRIBUTO OMITIDO 
Art. 178 Numeral 1 ENERO MAL USO DEL COEFICIENTE S/. 4,143 
Art. 178 Numeral 1 FEBRERO MAL USO DEL COEFICIENTE S/. 2,054 
Art. 178 Numeral 1 MARZO IGV DE VENTAS S/. 6,463 
Art. 178 Numeral 1 ABRIL IGV DE VENTAS S/. 8,866 
Art. 178 Numeral 4 JUNIO ESSALUD S/. 1,598 
Art. 178 Numeral 4 JUNIO ONP S/. 2,503 
TOTAL  S/. 25,627 
Nota. En la tabla 3.1 se puede apreciar las infracciones que están relacionadas al código Tributario artículo 178 inciso 1 y 4 que ha 


















Total Deuda a Pagar 
Según SUNAT 
2016 - 01 
Mal Uso Del 
Coeficiente 
Inciso 1 del Art 178 
del CT. 
S/. 4,143.00 50% del tributo Omitido 
50% 85% 
S/. 310.73 S/. 4,489.00 
S/. 2,071.50 S/. 1,760.78 
2016 - 02 
Mal Uso Del 
Coeficiente 
Inciso 1 del Art 178 
del CT. 
S/. 2,054.00 50% del tributo Omitido S/. 1,027.00 S/. 872.95 S/. 154.05 S/. 2,200.00 
TOTAL S/. 6,197.00  TOTA S/. 3,098.50 S/. 2,633.73 S/. 465.00 S/. 6,689.00 
 
Nota: En la tabla 3.2 se muestra el cálculo de la multa por el mal uso del coeficiente del Impuesto a la Renta, la suma de tributos omitidos es de S/ 6,197.00 
soles en los periodos de enero y febrero, siendo la multa rebajada de S/.465.00 soles y el total a pagar según SUNAT  es de S/ 6,689.00 soles.  
 
Tabla 3.3 











TOTAL DEUDA A 
PAGAR SEGÚN 
SUNAT 
2016 - 03 IGV/VENTAS 
Inciso 1 del 
Art 178 del 
CT. 
S/. 6,463.00 
50% del tributo 
Omitido 
50% 70% 
S/. 969.45 S/. 6,851.45 
S/. ,231.50 S/. 2,262.05 
2016 - 04 IGV/VENTAS 
Inciso 1 del 
Art 178 del 
CT. 
S/. 8,866.00 
50% del tributo 
Omitido 
S/. ,433.00 S/. 3,103.10 S/. 1,329.90 S/. 9,283.90 
TOTAL S/.15,329.00 TOTAL S/. 5,365.15 S/. 2,299.35 S/. 16,135.35 
 
Nota: En tabla 3.3 se observa que el tributo omitido  fue de S/.15,329.00 con una gradualidad del 70% la multa rebajada es de S/.2, 299.35, 






Determinación de la multa por tributos retenidos pagados fuera del plazo establecido. 
PERIODO DETALLE 
ARTÍCULO, 







DEL  MULTA  
TOTAL DEUDA A 
PAGAR SEGÚN SUNAT 
50% 95% 
2016 - 06 ESSALUD 
Inciso 4 del Art 
178 del CT. 
50% del tributo 
no pagado 
S/. 1,598 S/. 799.00 S/. 759.05 S/. 39.95 S/. 1,609.95 
2016 - 06 ONP 
Inciso 4 del Inciso 
4 del Art 178 del 
CT. 
 50% del 
tributo no 
pagado 
S/. 2,503 S/. 1,251.50 S/. 1,188.93 S/. 62.58 S/. 2,520.58 
TOTAL S/. 2,050.50 S/. 1,947.98 S/. 102.53 S/. 4,130.53 
 
Nota. En la tabla 3.4 se puede apreciar el cálculo de la multa por no pagar en la fecha establecida según cronograma de vencimiento de Sunat 
la retención de ONP un importe de S/. 2,503 y Es salud de S/.1, 598. Las multas tuvieron una gradualidad del 95% de rebaja,  pagando de 
multa de ONP de S/ 62.58 soles y Es salud de 39.95 soles y el importe total a pagar según SUNAT fue de S/1,609.95 con respecto a Es salud 






 Total Deudas a pagar  por los Tributos omitidos de la empresa  Evasnorte SAC en el año 2016 
 








TOTAL DEUDA A 
PAGAR SEGÚN 
SUNAT 
Art. 178 Numeral 1 ENERO MAL USO DEL COEFICIENTE S/. 4,143 S/. 310.73 S/. 4,489.00 
Art. 178 Numeral 1 FEBRERO MAL USO DEL COEFICIENTE S/. 2,054 S/. 154.05 S/. 2,200.00 
Art. 178 Numeral 1 MARZO IGV DE VENTAS S/. 6,463 S/. 969.45 S/. 6,851.45 
Art. 178 Numeral 1 ABRIL IGV DE VENTAS S/. 8,866 S/. 1,329.90 S/. 9,283.90 
Art. 178 Numeral 4 JUNIO ESSALUD S/. 1,598 S/. 39.95 S/. 1,609.95 
Art. 178 Numeral 4 JUNIO ONP S/. 2,503 S/. 62.58 S/. 2,520.58 
TOTAL  S/. 25,627.00 S/. 2,866.65 S/. 26,954.87 
 
Nota. En la tabla 3.5 se puede observar  que el importe de tributos omitidos y no pagados fueron de S/. 25,627.00 y el importe de multas que 






Después de analizar las tablas (3.1 a 3.5) presentadas 
anteriormente  nos podemos dar cuenta que la empresa ha cometido 
infracciones por “Aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los 
que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta”, esto 
ocurrió porque  la empresa  no  hizo la comunicación correspondiente  a 
SUNAT  sobre el cambio del  porcentaje   de  5.73% al 1.5%(ver anexo  N° 
4), acogiéndose al Régimen de gradualidad  según el Articulo N ° 5 inciso 
b.2 con fraccionamiento se aplicó una  rebaja  del 85% para el pago de la 
multa, además ha declarado  datos falsos   correspondientes al IGV  de 
ventas,  por cual  también ha pagado multas con una gradualidad del 
70%(ver anexo 15). Asimismo por  pagar tributos retenidos pagados fuera 
del plazo establecido correspondiendo a Es salud y ONP .Las multas han 
sido subsanadas voluntariamente acogiéndose a la gradualidad del 95% 
de rebaja (ver anexo 16). 
El importe total de multas canceladas  que afectan a la empresa fue 
de  S/ 2,866.65  y la deuda a pagar según Sunat actualizadas a la fecha 





3.4. Situación Económica de la empresa Distribuidora y Comercializadora 
Evasnorte S.A.C. 
Tabla 3.6 
Estado De Situación Financiera Al 31 De Diciembre 2015-2016 
 
            DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EVASNORTE S.A.C. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2015 Y 2016 
( EXPRESADO EN SOLES) 
 
 Sin 








 DIC. 2015  
 





ACTIVO        
Activo Corriente        
        
Caja y Bancos        158,661           150,661   -8,000   -5% 
Inversiones Financieras        295,000          295,000   0   0% 
Cuentas por Cobrar 





Cuentas por Cobrar  
personal a los 





Cuentas por Cobrar 





Cuentas por Cobrar 





Servicios y otros 





Existencias     1,122,693       1,122,693   0   0% 





Otras cuentas por cobrar-





Total Activo Corriente    3,907,686       3,426,994   -480,692   -12% 





Inmuebles Maquinarias y 











Activo Diferido         77,065            77,062   -3   0% 
Otros Activos       515,067          330,057   -185,010   -36% 










Total Activo     5,754,704       4,987,031   -767,673   -13% 
PASIVO Y PATRIMONIO        
Pasivo Corriente        
Tributos, 
Contraprestaciones y 














Proveedores        317,237          266,382   -50,855   -16% 
Cuentas por Pagar 





Total Pasivo Corriente       618,696          621,942   3,246   1% 
Pasivo Corriente        
Obligaciones Financieras       448,751          448,857   106   0% 
Cuentas por Pagar 





Cuentas por Pagar 





Pasivo Diferido       297,119          297,012   -107   0% 
Total Pasivo No corriente    2,825,248       2,825,367   119   0% 
        
Total Pasivo    3,443,944       3,447,309   3,365   0% 
Patrimonio Neto        
Capital Social    1,528,490       1,036,490   -492,000   -32% 
Excedentes de Revaluación       335,929         305,929   -30,000   -9% 
Reservas Legales         98,339           55,136   -43,203   -44% 
Resultados Acumulados        202,530           45,500   -99,972   -69% 
Resultados del Ejercicio       145,472          96,667   -105,863   -52% 
Total Patrimonio Neto    2,310,760       1,539,722   -771,038   -33% 
        
Total Pasivo y Patrimonio 






Nota: En la tabla 3.6 se puede observar el estado de situación financiera de la empresa 
Evasnorte del año 2015 Y 2016. 
 
Tabla 3.7  
Análisis Descriptivo del Estado de Situación Financiera 2015-2016. 
Evasnorte 
S.A.C. 
El total de activos disminuyo en S/.767,673 con una variación de 13% en relación al 
año anterior, esto debido a que su Caja y Bancos disminuyó debido que para el año 
2016 la empresa ha pagado el total de tributos omitidos y multas por las infracciones 
cometidas, las cuentas por cobrar aumentaron en un 29%, debido a que no hubo una 
adecuada planificación de las cobranzas.En inmueble, maquinaria y equipo también 
ha disminuido en un 8% por un total de S/102,968 con respecto al año anterior, lo cual 
se debe a que se vendió algunas mercaderías.El total de pasivos, se ha incrementado 
con una variación de S/.3,365 soles con respecto al año anterior, debido a que se 
había incrementado la cuenta tributos y aportes al Sistema pues se observa un 
incremento de S/.9, 465 a S/.63, 980 por el pago mayor de tributos. 
Por otro lado en el patrimonio se observa una disminución del 32%, lo cual se debe 
a que la utilidad del ejercicio disminuyó en S/ 105,863 con una variación del 52%. 
 
Nota: se puede observar las variaciones que la empresa Evasnorte SAC tuvo para los 






Estado De Resultados Al 31 De Diciembre 2015-2016 
 
DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA EVASNORTE S.A.C 
 
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2015 Y 2016 
(Expresado en soles) 
 sin infracciones  con infracciones     
 
 DIC. 2015  
 
 DIC. 2016 
 
 VARIACIÓN 





ORDINARIAS        
Ventas Netas o Ingresos  3,156,194        2,152,922       -1,003,272  -32% 
Otros Ingresos 
Operacionales 
        1,143             -             -1,143  -100% 
Total de Ingresos Brutos   3,155,051        2,152,922      -1,002,129  -32% 
 
  
S/.                        
15 
    
Costo de Ventas   2,539,753        1,819,035         -720,718  -28% 
Utilidad Bruta      615,298           333,887         -281,411  -46% 
        
Gastos de Administración  1,478,104          708,700         -769,404  -52% 
Gastos de Ventas         1,340              1,340               -  0% 
Utilidad Operativa     864,146          376,153          487,993  -56% 
        
Ingresos Financieros       76,827           43,827          -33,000  -43% 
Gastos Financieros       61,516           61,516                -  0% 
Otros Ingresos  1,050,879         530,968        -519,911  -49% 
Multas       -             2,867             2,867  0% 
Utilidad Antes de Impuesto 
a la Renta 
     202,044         134,259          -67,785  -34% 
        
Participaciones 
         -  
S/.                          
- 
               -  0% 
Impuesto a la Renta        56,572          37,593         -18,980  -34% 
Utilidad Neta       145,472          96,667         -48,805  -34% 
 
Nota: podemos identificar los aumentos y disminuciones representados en porcentajes de la empresa Evasnorte SAC 
 
Tabla 3.9  
Análisis Descriptivo del Estado de resultados 2015-2016. 
Evasnorte 
S.A.C. 
Se muestra una disminución de las ventas de S/.1003, 272 con una variación de 
32% y esto se debe a que sus ventas fueron mayormente a crédito que al 
contado, por lo que el costo de ventas también ha disminuido en S/.720, 718, es 
decir en un 28%. Asimismo los gastos de administración disminuyeron en un 
52%, y también en su utilidad en S/.48, 805 con una variación del 34%  con 








FINANCIEROS FORMULA 2015 2016 INTERPRETACION 
LIQUIDEZ Liquidez Corriente 
Activo Corriente 
6.32 5.51 
La empresa ha perdido liquidez de 6.32 céntimos a 5.51 céntimos, es decir la empresa en 
el año 2015 no ha tenido ningún problema para afrontar sus compromisos a corto plazo. Pasivo Corriente 
    
Activo corriente - Existencias 
4.50 3.91 
La empresa ha perdido liquidez en un 0.60, es decir, la empresa en el 2016 ha tenido 
problemas para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Pasivo Corriente 
    
SOLVENCIA 
Endeudamiento 
sobre Activo Total 
Total Activo  
1.67 1.45 
Se observa  que en el año 2015 la empresa por cada sol aportado por los dueños ha 
obtenido 1.67 céntimos y para el año 2016 ha disminuido, pues solo obtiene a 1.45 
céntimos. Total pasivo 
    
Endeudamiento 
sobre Patrimonio 
Total Pasivo  
1.49 2.24 
 En el año 2016 se ha incrementado en relación al año 2015, pero representa mayor riesgo 
para los accionistas al ser ellos los que financian en mayor porcentaje a la empresa. Patrimonio 
    
RENTABILIDAD 
Margen de la 
Utilidad Bruta 
Utilidad Bruta  
0.19 0.16 
 La empresa tiene una utilidad de 0.16 céntimos para el año 2016 mientras que para el año 
2015 fue mayor de 0.19 céntimos después de descontar el costo de las ventas.  Ventas 
    
Margen de utilidad 
Neta 
Utilidad de Neta  
0.05 0.04 
 La empresa ha tenido una disminución  de su utilidad, ya que  en el 2015 como promedio 
por cada sol que vende, obtiene S/.0.05 céntimos y en el 2016 obtiene S/.0.04 Ventas 




Utilidad Neta  
0.03 0.02 
La rentabilidad por el uso de sus activos es de 2.53% y  1.94% en el año 2015 y 2016 
respectivamente, generando una disminución de la utilidad en el 2015 de S/.0.03 céntimos 
al 2016 de S/.0.02,de lo cual se deduce que la empresa ha obtenido un menor rendimiento 
sobre sus activos en el año 2016. 
Activo Total 
    
Rendimientos sobre 
el Patrimonio Neto 
(ROE) 
Utilidad Neta    
6.30 6.28 
El aporte de los accionistas ha generado una beneficio neto 6.30% y 6.28% en el año 2015 
y 2016 respectivamente, por lo cual analizamos que la empresa en el 2015 ha sido más 
rentable en generar beneficios sobre sus recursos propios Patrimonio 




3.5. Incidencia de Las infracciones tributarias en la situación económica 
de la empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C. 
 
Tabla 3.6: Situación económica de la empresa Distribuidora y Comercializadora 
Evasnorte SAC del año 2016 con Infracciones y del 2015 sin Infracciones. 
Situación Económica sin Infracciones 
Tributarias 
Situación Económica con Infracciones 
Tributarias 
Partida efectivo y equivalente de 
efectivo un monto de S/158,661, esto 
gracias al aumento en ventas y la falta 
de pago de sus obligaciones tributarias. 
(Ver tabla N° 3.6). 
 
 
Presenta una disminución en su partida 
efectivo y equivalente de efectivo de S/.8, 
000, es decir de 150,661esto se debió al 
pago de sus deudas tributarias acumuladas. 
(Ver tabla N° 3.6). 
No ha tenido ningún problema para afrontar 
sus compromisos a corto plazo.(ver tabla 
3.10) 
No posee la misma capacidad y para hacerle 
frente a sus obligaciones ha vendido parte 
de sus activos fijos. (Ver tabla 3.10) 
Al no cometer infracciones Tributarias la 
empresa realiza el pago de sus deudas 
tributarias acumuladas y el pago oportuno de 
sus declaraciones Igv, Renta, Es salud. Es 
por eso que se muestra para el año 2015 con 
infracciones un monto de 9,465 siendo un 
importe menor al que se muestra en el año 
que se ha cometido las infracciones en La 
partida tributos y otras contraprestaciones. 
(Ver tabla N° 3.6) 
Al Cometer infracciones La partida tributos y 
otras contraprestaciones muestra 63,980 
esto debido a la falta de pago de tributos que 
la empresa ha tenido acumulados por falta 
de pago, deudas tributarias del mes de enero 
a junio, las mismas que se pagaran el dicho 
año.( Ver tabla N° 3.6) 
La rentabilidad de la empresa con 
infracciones Tributarias nos damos cuenta 
de que la empresa ha tenido en el 2015 
como promedio por cada sol que vendió, 
obtuvo S/.0.05 céntimos. .(ver tabla N°3.10) 
y anexo N°13 
La rentabilidad de la empresa con 
infracciones Tributarias   ha tenido una 
disminución, ya que en el 2016 en promedio 
por cada sol que vendió obtuvo S/.0.04 
céntimos.(ver tabla N°3.10) y anexo N°13 
Nota: Se puede apreciar que las infracciones tributarias afectan a la situación 





3.6. Contrastación de Hipótesis 
La presente investigación tiene como hipótesis: Las infracciones tributarias 
inciden negativamente en la situación económica de la empresa Distribuidora y 
Comercializadora Evasnorte S.A.C, de la ciudad de Trujillo, año 2016. 
 
De acuerdo a la información recolectada, y en base al análisis documentario 
que se realizó se puede dar por aceptada la hipótesis ya que las infracciones 
Tributarias influyen de manera negativa en la Situación Económica de la 
empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C, porque al cometer 
infracciones se hacen desembolsos de dinero innecesarios es por eso que se 
observa en tabla 3.6,la disminución de S/ 8,000 de Efectivo y Equivalente de 
efectivo, además de incrementarse la Partida de Tributos en S/.54,515, el total 
de activos disminuyo en S/.767, 673 con una variación de 13% en relación al 
año anterior, esto debido a que su Caja y Bancos disminuyo debido que para 
el año 2016 la empresa ha pagado el total de tributos omitidos más las multas 
por las infracciones cometidas, el importe total de multas canceladas  que 
perjudican a la empresa fue de  S/ 2,866.65  y la deuda a pagar según Sunat 
actualizadas a la fecha de pago fue de S/. 26,954.87. (ver tabla  3.5). Además 
la empresa ha perdido liquidez de 6.32 céntimos a 5.51 céntimos, también tuvo 
una disminución  de su utilidad, ya que  por cada sol que vende, obtuvo solo 
S/.0.04.Asimismo ha obtenido un menor rendimiento sobre sus activos en el 
año 2016 porque se presenta disminución de 2.53% a  1.94% a comparación 









Al desarrollar la investigación se pudo determinar que las 
Infracciones tributarias inciden negativamente en la situación económica de la 
empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte S.A.C.  
Se identificó que  la empresa en el mes de enero y febrero obtuvo 
una multa de S/. 465.00 por el mal uso del coeficiente del Impuesto a la Renta 
y S/. 2,299.35 por IGV por declaración de datos falsos (ver tabla 3.3), en el mes 
de junio en el 2016, lo cual ha pagado una multa de S/. S/. 39.95 
correspondiente a ESSALUD y de ONP fue de S/. 62.58. (ver tabla 3.4). 
Por lo tanto, coincide con lo expresado por (Rengifo y Vigo 2014), 
en su tesis “Incidencia de las Infracciones Tributarias en la Situación Económica 
y Financiera de las MYPES del sector calzado APIAT – Año 2013” Al incumplir 
las normas Tributarias afecta negativamente el estado económico y financiero 
de las MYPES, pues al no cumplir con las normas origina el cierre de los locales 
afectando  a las utilidades de la empresa, ya que hay una disminución de los 
ingresos por lo que se puede decir que la situación económica se ve afectada, 
otro de los efectos que puede ocasionar el incumplimiento de las normas es el 
pago de multas generando así la disminución de la liquidez de la empresa (p. 
68). 
Por otra parte el autor Rengifo (2014), indica que la infracción 
tributaria es el incumplimiento por parte de un contribuyente de las obligaciones 
legales relativas a los tributos que están dispuestas en una norma jurídica, 
siempre que se encuentre tipificada como tal en una ley, que conduce a 
sanciones  mediante el pago de las multas para quienes resulten responsables. 
(p.9). 
Respecto al análisis de la situación económica de la empresa, 
mediante los ratios se pudo observar que en el año 2015 cuando la empresa 
no ha cometido infracciones  se contaba con una liquidez corriente de S/.6.32 
para cubrir cada sol de las obligaciones a corto plazo, Y cuando se han 
cometido infracciones ha disminuido a 5.51. Así también en cuanto al 
endeudamiento para el año 2015 sus activos  estaban comprometidos en 





Asimismo, en cuanto a la rentabilidad patrimonial para el año 2015 
cuando se han cometido infracciones  era de  6.30 % esto quiere decir que por 
cada sol que le pertenecía a la empresa, obtuvo s/. 0.630 de utilidad, mientras 
que para el año 2016 cuando se han cometido infracciones este índice 
disminuyo a 6.28% por lo que la empresa obtiene S/.0.628 de utilidad, esto se 
debe a la disminución de las ventas; se observó también que en el año 2015 
por cada sol de sus ventas los socios ha obtenido S/.0.05, mientras que para el 
año 2016 se obtuvo por cada sol de venta, S/. 0.32 de utilidad, por otro lado, en 
cuanto a la rentabilidad de activos se obtuvo S/. 0.03 para el año 2015, mientras 
que en el año 2016 se ha obtenido un aumento en los  ingresos de S/. 0.02 lo 
cual significa que por cada sol invertido la empresa ha obtenido S/. 0.5 de 
utilidad. 
Por su parte  (Díaz 2014), en su investigación titulada “Incidencia 
de las Infracciones Tributarias en la Situación Económica de la Mype Calzados 
Estrella, Trujillo 2014”.concluye que  Las infracciones tributarias inciden 
negativamente en la situación económica ya que se obtiene una utilidad neta 
de S/. 14,172.00, logrando obtener una rentabilidad de 7.31%, donde las 
sanciones e infracciones tributarias genera disminución en la utilidad de la 
empresa, y las multas generan la disminución de la liquidez de la Mype en la 
situación financiera. Es decir la Mype al no cometer infracciones mejora su 
efectividad en el periodo logrando una utilidad neta del S/. 37,917.00 con una 
ratio de rentabilidad del 17.62%.(p. 74) 
Con respecto a esto la situación económica se compone por el 
estudio de la utilidad y la rentabilidad. Una organización disfruta de una buena 
situación económica en el momento en que cuenta con suficiente capacidad 
para producir  y sostener ganancias en un plazo establecido. (Tanaka, 2005, 
pp.188 -189. Así mismo “Las razones financieras  son indicadores utilizados 
para medir su capacidad que tiene una empresa para asumir las obligaciones 







1. Al identificar las infracciones tributarias se encontró que la empresa ha 
cometido Infracciones que están tipificadas en el Código Tributario articulo 
178 numeral 1 y 4 cuyas sanciones han sido multas por el mal uso del 
coeficiente del Impuesto a la Renta  en los meses de mes de enero y 
febrero de S/. 465.00 y S/. 2,299.35 por declaración de datos falsos en el 
mes de junio, y por declaración fuera de plazo una multa de S/. 39.95 
correspondiente a ESSALUD y de ONP fue de S/. 62.58. Dichas 
infracciones se han sido pagadas en el año 2016. 
 
2. En el análisis de la situación económica se pudo encontrar que al cometer 
infracciones disminuye su efectivo de la empresa , pues su liquidez  ha 
disminuido a S/.5.51 Así también en cuanto al endeudamiento  disminuyó 
a S/.1.45, y su utilidad  sobre ventas disminuyó  a S/. 0.04 con respecto al 
año anterior. 
 
3. Las infracciones inciden negativamente en la situación económica ya que 
con las sanciones e infracciones tributarias se generan disminución en las 
utilidades de la situación económica y el pago de multas generan la 
disminución de la liquidez.  
 
4. Con la propuesta planteada de implementar un planeamiento tributario en 
la empresa, se tendrá mejoras en la situación económica, debido a que  
gozará de un control y un ordenamiento de los acontecimientos 
cumpliendo con las obligaciones tributarias de manera formal y oportuna, 














1. Que la empresa cumpla con los pagos necesarios para no cometer 
Infracciones Tributarias, llevando un control  y una organización de 
sus declaraciones y pagos para cumplir con las obligaciones 
tributarias y que estas se elaboren los primeros días de cada mes, 
asimismo que se ejecute un reporte mensual de los ingresos 
percibidos de cada periodo con anticipación a la fecha de vencimiento 
con el fin de evitar tener menos ganancias para la empresa. 
 
2. Que la empresa contrate Personal que estén en constante 
actualización con las normas tributarias para  evitar cualquier tipo de 
infracción y sanción que se dé dentro de la empresa. Y 
consecuentemente esto lo hará mejorar la situación económica de la 
organización en referencia. 
 
3. Que la Alta Dirección de la empresa Implemente un Planeamiento 
Tributario para reducir las infracciones tributarias y así mejorar la 
situación económica en la empresa Evasnorte SAC, ya que se 
conseguirá un cumplimiento de las obligaciones y de esta forma evitar 










7.1. Propuesta de una planificación tributaria para reducir las infracciones 
Tributarias y mejorar la situación económica de la empresa Distribuidora 




De acuerdo a la información que se analizó y se describió con relación a 
las Infracciones Tributarias  que ha cometido la empresa, se determinó 
que la empresa ha cometido infracciones que han sido sancionadas con 
multas que afectan económicamente a dicha empresa, por tal motivo se 
pudo determinar la importancia de la implementación de un planeamiento 
tributario por lo cual es necesario que el área de contabilidad aplique esta 
herramienta.  
Esta propuesta tiene la finalidad de implementar un control de las 
declaraciones Tributarias, presentaciones y pagos  que se realiza para así 
lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias de  acuerdo a las 
normas tributarias y de esta forma evitar contingencias tributarias, el cual 
debe ser aprobado por la gerencia general y contar con el compromiso de 







ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA 










Análisis de la naturaleza del negocio y sus obligaciones tributarias 
 
Contar con la aprobación de la Dirección para la aplicación del Planeamiento, 
estudiar el giro de la organización, así como su régimen tributario, sus tributos 
afectos, entre otros aspectos tanto tributarios como laborales, etc. 
 
Formulación del Planeamiento Tributario 
 
Se debe evaluar a partir de un periodo de referencia los estados financieros así 
como su situación tributaria, para poder identificar las debilidades de la 





Puesta en marcha del plan de mejora. 
 
Evaluación y Retroalimentación 
 
Diseñar mecanismos de control que permitan supervisar que todos los 
procedimientos se ejecuten de acuerdo al Plan de mejora. 
 






Objetivo General  
Cumplir con las obligaciones tributarias y evitar contingencias tributarias y 
mostrar que al implementar un planeamiento tributario se consiguen resultados 
buenos para la empresa. 
Objetivos Específicos  
Realizar las declaraciones y pagos de impuestos de manera oportuna.  
Evitar desembolsos innecesarios por concepto de multas e intereses.  
 
POLÍTICAS: 
Para poder desarrollar un Planeamiento Tributario, se debe describir primero al 
Planeamiento Empresarial que toda empresa que esta acogida al Régimen 
General debe llevar a cabo; pues la gerencia debe aplicar políticas 
empresariales, aprobar planes de acción, con anticipación para poder  
solucionar problemas económicos y financieros dentro de la empresa. 
Las estrategias han sido determinadas enfocándonos en los puntos críticos del 
periodo 2016 como a continuación se detalla:  
 
 Verificación de los Comprobantes de pago para que cumplan con los 
requisitos establecidos por la Norma para fines de ser reconocidos como 
comprobantes de pago y finalmente ser aceptados como costo o gasto 
para efecto del Impuesto a la Renta.  
 Capacitación del personal del área contable para que estén actualizados 
ante cualquier cambio de la normativa tributaria. Cumplir formalmente 
nuestras obligaciones tributarias en la fecha establecida.  
 Establecer políticas oportunas para que las declaraciones juradas se 
elaboren los 5 primeros días de cada mes, además efectuar el pago de 
los tributos antes del día de vencimiento para evitar pagos de multas e 
intereses. 
  Se debe diseñar un Flujo de Caja Proyectado con el que se permita 
conocer los resultados que sean favorables para la empresa cumpliendo 






 Se debe tener cuidado con el cumplimiento de los cronogramas de 
vencimiento de las obligaciones tributarias, y evitar de esta manera el 
pago de multas e intereses, lo que deteriora la imagen de la empresa ante 
la Administración Tributaria. 
 
VENTAJAS DE LA PROPUESTA 
 Se Aumenta la rentabilidad de los accionistas. 
 Se obtienen beneficios económicos por el ahorro de impuestos. 
 Permite estar preparado para adoptar con éxito cualquier cambio en la 
legislación fiscal que tenga como consecuencia un perjuicio económico.  
 Se logra el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la forma 
correcta de  la presentación de declaraciones juradas evitando la 
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 ANEXO N° 1:  
Guía de Entrevista 
ENTREVISTA 
Nombre del Entrevistado:……………………………………..…………………… 
Cargo:………………………………………………………………………………….. 
Nombre del Entrevistador:………… ……………………………………………… 
Fecha de Entrevista: 
Instrucciones: Esta entrevista se está realizando con el fin de recolectar 
información acerca de las Infracciones Tributarias y su incidencia en la 
Situación Económica de la Empresa Evasnorte S.A.C, Ciudad de Trujillo año 
2016 y así realizar su respectivo análisis del mismo. 
Preguntas: 
1. ¿Cuál es su promedio mensual de ventas de la empresa? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
2. ¿Cuál  es su promedio de compras que realiza al mes? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 















6. ¿Que sugiere Ud. Para no seguir cometiendo infracciones tributarias 
ante la Administración Tributaria? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
7. ¿La empresa que representa usted alguna vez ha sido sancionado o 
multada como consecuencia de una auditoría fiscal?      Marcar (x)           




8. ¿La empresa alguna vez han cometido infracciones tributarias?  
Marcar (x)          Si       No 
Como cuales explicar: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 







ANEXO N° 2:  
Entrevista realizada a la contadora de la empresa Distribuidora y 
Comercializadora Evasnorte SAC 
PREGUNTA RESPUESTA 
1. ¿Cuál es su promedio mensual de 
ventas de la empresa? 
El promedio mensual de ventas es de 
201,933 soles aproximadamente. 
2. ¿Cuál  es su promedio de 
compras que realiza al mes? 
El promedio de compras que se realizan al 
mes es de 113,808 soles. 
3. ¿Cuál es el monto máximo y 
mínimo de IGV que haya pagado 
hasta el momento? 
El monto aproximado es de 30 000,en 
algunos meses porque también se ha tenido 
crédito fiscal. 
4. ¿Alguna vez la empresa ha 
declarado fuera del plazo 
establecido? Porque: 
Si, se declaró fuera del plazo establecido en 
el año 2015 y a causa de eso nos impusieron 
multas. 
5. ¿Cuál es el monto que pagaron de 
la infracción cometida? 
El monto de las infracciones cometidas fue 
aproximadamente de 25 mil soles 
aproximadamente. 
6. ¿Que sugiere Ud. Para no seguir 
cometiendo infracciones tributarias 
ante la Administración Tributaria? 
“Determinar objetivamente las infracciones 
tributarias correspondientes a los gastos que 
no son aceptados tributariamente por la ley 
del impuesto a la renta. Además conocer y 
comprender las normas”. 
7. ¿La empresa que representa 
usted alguna vez ha sido 
sancionado o multada como 
consecuencia de una auditoría 
fiscal? 
“Las infracciones más comunes han sido el 
uso indebido del IGV, multas por no pagar a 
tiempo la retención de ONP de los 
trabajadores, multas por el mal uso del 
coeficiente”. 
8. ¿La empresa alguna vez ha 
cometido infracciones tributarias? 
“Si ha cometido infracciones, es por eso que 





9. ¿Cuál es el motivo que conllevan 
a cometer infracciones tributarias? 
“Mayormente por los desconocimientos de 
las normas tributarias, también por errores 
que suelen pasar por las personas 
responsables de la contabilidad”. 
Nota: En la tabla N° 1, se observa la entrevista que se realizó a la contadora Azucena 
Díaz Deza donde se pueden identificar las deficiencias que  ha incurrido la empresa, 
se observa que la empresa ha pagado sus tributos fuera de plazo, ha hecho mal uso 
del coeficiente el cual lo han llevado a cometer infracciones  tributarias y hacer 
sancionados mediante el pago de multas generándole pagos indebidos, y esto debido 





ANEXO N° 3:  























SUMA DE CASILLA 
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2016-01 S/. 97,231.00 S/. 5,571.34 S/. 1,428.00 5.73% S/. 1,458.47 S/. 5,571.34 S/. 4,143.34 S/. 
6,197.02 2016-02 S/. 48,546.00 S/. 2,781.69 S/. 728.00 5.73% S/. 728.19 S/. 2,781.69 S/. 2,053.69 
 





ANEXO N° 4:  





Pagar Base Imponible 
ene-16 S/.    97,231.00 S/. 0.057 S/. 5,571.34 
feb-16 S/.    48,546.00 S/. 0.057 S/. 2,781.69 
mar-16 S/.    39,941.00 S/. 0.057 S/.2,288.62 
abr-16 S/. 184,225.00 S/. 0.057 S/. 10,556.09 
may-16 S/. 190,596.00 S/. 0.057 S/. 10,921.15 
jun-16 S/. 275,720.00 S/. 0.057 S/. 15,798.76 
jul-16 S/. 102,845.00 S/. 0.015 S/. 1,542.68 
ago-16 S/. 105,000.00 S/. 0.015 S/. 1,575.00 
sep-16 S/. 139,069.00 S/. 0.015 S/. 2,086.04 
oct-16 S/. 226,012.00 S/. 0.015 S/. 3,390.18 
nov-16 S/. 182,483.00 S/. 0.015 S/. 2,737.25 
dic-16 S/. 232,842.00 S/. 0.015 S/. 3,492.63 
Total 1,824,510  S/.62,741 
 
















ANEXO N° 5:  

















ANEXO N° 6:  
Liquidez corriente  
 
 
Nota: En la figura se observa de que la empresa ha perdido liquidez de 6.32 céntimos a 5.51 
céntimos, es decir la empresa en el año 2015 no ha tenido ningún problema para afrontar 
sus compromisos a corto plazo, y para el año 2016 no posee la misma capacidad y para 
hacerle frente a sus obligaciones tendría que vender parte de sus activos fijos 
ANEXO N° 7:  
Prueba Acida.  
 
 
Nota: Según el año anterior refleja que la empresa ha perdido liquidez en un 0.60, es decir, 









Año 2015 Año 2016
Año 2015, 6.32 
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ANEXO N° 8:  
Endeudamiento sobre Activo Total. 
 
Nota: Podemos observar que la empresa Distribuidora y Comercializadora Evasnorte SAC, 
en el año 2015 la empresa por cada sol aportado por los dueños ha obtenido 1.67 céntimos 
y para el año 2016 ha disminuido, pues solo obtiene a 1.45 céntimos. 
ANEXO N° 9:  











Año 2015 Año 2016
Año 2015, 1.67 



































Año 2015 Año 2016
Año 2015, 1.49 
































Nota: Podemos observar que el endeudamiento de terceros  para el año 2016 se ha 
incrementado en relación al año 2015, pero representa mayor riesgo para los accionistas 
al ser ellos los que financian en mayor porcentaje a la empresa. 
ANEXO N° 10:  
Margen de Utilidad Bruta. 
 
Nota: La empresa tiene una utilidad de 0.16 céntimos para el año 2016 mientras que para 
el año 2015 fue mayor de 0.19 céntimos después de descontar el costo de las ventas. Es 
decir, tiene un costo alto de ventas para el año 2015, obteniéndose una variación de 0.04 
céntimos, lo cual no es favorable para la empresa, porque obtiene una disminución en su 
utilidad bruta. 
ANEXO N° 11:  
















































































Nota: Con los resultados obtenidos nos damos cuenta que la empresa ha tenido una 
disminución  de su utilidad, ya que  en el 2015 como promedio por cada sol que vende, 
obtiene S/.0.05 céntimos y en el 2016 obtiene S/.0.04, eso significa que no ha tenido un 
buen manejo de sus gastos operativos y financiero. 
ANEXO N° 12:  
Utilidad Neta sobre el Activo Total. 
 
Nota: La rentabilidad por el uso de sus activos es de 2.53% y  1.94% en el año 2015 y 2016 
respectivamente, generando una disminución de la utilidad en el 2015 de S/.0.03 céntimos 
al 2016 de S/.0.02, de lo cual se deduce que la empresa ha obtenido un menor rendimiento 



















































ANEXO N° 13:  
Utilidad Neta sobre Patrimonio. 
 
Nota: Se observa que el aporte de los accionistas ha generado una beneficio neto 6.30% y 
6.28% en el año 2015 y 2016 respectivamente, por lo cual analizamos que la empresa en 

















































ANEXO N° 14:  
Infracciones tipificadas en los numerales 1 y 4 del Art. 178 Del Código Tributario 







 Aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que 
les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o 
anticipos, o declarar cifras o datos falsos que influyan en la 
determinación y el pago de la obligación tributaria 
PERSONAS Y ENTIDADES 
GENERADORES DE  
RENTA DE TERCERA 
CATEGORÍA INCLUIDAS LAS  










    No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos 




Nota: Detallé de las Infracciones según el Régimen de Gradualidad 
ANEXO N° 15:  





ANEXO N° 16:  




Nota: Detallé de las Infracciones según el Régimen de Gradualidad 
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